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1. PARC – PARC 
 
 Degut a que la zona escollida per a dur a terme aquest projecte es poc extensa i 
només conté un parc de Bombers, no es pot realitzar aquest càlcul. 
 
2. PARC- TOPÒNIM 
 
2.1 LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “ARTE” 
DESTÍ: “ALTERNON” 
 
INDICACIONS:  
Ves direcció SE C/ DE BALMES  18AV  23 Cap a C/DE LA MARE DE DEU DE SALGAR  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  10   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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 Temps estimat : 4  min.  \\\ Distància aprox.  5790 m  \\\ Temps estimat 4  min. 
 
 
 
2.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “ARTE” 
DESTÍ: “ALTERNON” 
 
INDICACIONS:  
Ves direcció SE C/ DE BALMES  18AV  23 Cap a C/DE LA MARE DE DEU DE SALGAR  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
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 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  10   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 5  min.  \\\ Distància aprox.  5790 m  \\\ Temps estimat 5  min. 
 
 
 
2.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “ALTERNON”” 
DESTÍ: “ARTE 
 
INDICACIONS:  
Ves direcció SE 18AV  10 Cap a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
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 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 4  min.  \\\ Distància aprox.  5790 m  \\\ Temps estimat 4  min. 
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2.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “ALTERNON”” 
DESTÍ: “ARTE 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE 18AV  10 Cap a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 5  min.  \\\ Distància aprox.  5790 m  \\\ Temps estimat 5  min. 
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3. PARC – PK 
 
3.1 LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “ARTE” 
DESTÍ: “L-512 9” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE C/ DE BALMES  18AV  23 Cap a C/DE LA MARE DE DEU DE SALGAR  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
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 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  2   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  22   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  17   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 6  min.  \\\ Distància aprox.  9500 m  \\\ Temps estimat 6  min. 
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3.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “ARTE” 
DESTÍ: “L-512 9” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE C/ DE BALMES  18AV  23 Cap a C/DE LA MARE DE DEU DE SALGAR  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  2   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  22   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  17   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 8  min.  \\\ Distància aprox.  9500 m  \\\ Temps estimat 8  min. 
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3.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “L-512 9” 
DESTÍ: “ARTE” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció S L-512     19AU  12 Cap a 19AU  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  17   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  22   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  2   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
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 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 6  min.  \\\ Distància aprox.  9500 m  \\\ Temps estimat 6  min. 
 
 
 
3.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “L-512 9” 
DESTÍ: “ARTE” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció S L-512     19AU  12 Cap a 19AU  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  17   
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 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  22   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  2   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 8  min.  \\\ Distància aprox.  9500 m  \\\ Temps estimat 8  min. 
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4. PARC – SOC 
 
4.1 LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “ARTE” 
DESTÍ: “18AT 21” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE C/ DE BALMES  18AV  23 Cap a C/DE LA MARE DE DEU DE SALGAR  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
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 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LV-9131     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     18AT  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AT  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AT  21   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
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Gira a l'esquerra i segueix per 18AT  21   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 12  min.  \\\ Distància aprox.  17860 m  \\\ Temps estimat 12  min. 
 
 
 
4.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “ARTE” 
DESTÍ: “18AT 21” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE C/ DE BALMES  18AV  23 Cap a C/DE LA MARE DE DEU DE SALGAR  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LV-9131     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     18AT  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AT  16   
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 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AT  21   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 18AT  21   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
   
 Temps estimat : 17  min.  \\\ Distància aprox.  17860 m  \\\ Temps estimat 17  min. 
 
 
 
4.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “18AT 21” 
DESTÍ: “ARTE” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció W 18AT  21   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 18AT  21   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta 18AT  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LV-9131     18AT  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LP-9132     18AT  17   
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 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Segueix per L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 12  min.  \\\ Distància aprox.  17860 m  \\\ Temps estimat 12  min. 
 
 
 
4.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “18AT 21” 
DESTÍ: “ARTE” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció W 18AT  21   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 18AT  21   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta 18AT  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LV-9131     18AT  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     18AT  17   
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 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LP-9132     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 17  min.  \\\ Distància aprox.  17860 m  \\\ Temps estimat 17  min. 
 
 
 
5. PARC – PUNT AIGUA 
 
5.1  LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “ARTE” 
DESTÍ: “Font del Reguer” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE C/ DE BALMES  18AV  23 Cap a C/DE LA MARE DE DEU DE SALGAR  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Gira a l'esquerra C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
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 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LV-9131     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     18AT  16   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  25   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  20   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AT  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  14   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  13   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AT  12   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AT  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  6   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
   
 Temps estimat : 19  min.  \\\ Distància aprox.  24140 m  \\\ Temps estimat 19  min. 
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5.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “ARTE” 
DESTÍ: “Font del Reguer” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE C/ DE BALMES  18AV  23 Cap a C/DE LA MARE DE DEU DE SALGAR  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
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 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AT  22   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  17   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LV-9131     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-913     18AT  17   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-913     18AT  12   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-913     18AT  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Segueix per L-913     18AT  8   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-913     18AT  7   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AT  7   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AT  12   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta 18AT  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  6   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a l'esquerra 17AT  10   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AT  9   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta 17AT  8   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AT  7   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AT  6   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AT  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 31  min.  \\\ Distància aprox.  29770 m  \\\ Temps estimat 31  min. 
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5.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “Font del Reguer” 
DESTÍ: “ARTE” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE 17AT  6   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AT  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  12   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AT  13   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AT  14   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LV-9131     17AT  20   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  25   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     18AT  16   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LP-9132     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C/ DE BALMES  18AV  24   
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 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 19  min.  \\\ Distància aprox.  24140 m  \\\ Temps estimat 19  min. 
 
 
 
5.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “ARTE” 
DESTÍ: “Font del Reguer” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE 17AT  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AT  6   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AT  7   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AT  8   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a l'esquerra 17AT  9   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AT  10   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta 18AT  6   
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 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AT  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AT  12   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AT  7   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta L-913     18AT  7   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-913     18AT  8   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-913     18AT  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-913     18AT  12   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-913     18AT  17   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AT  17   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  22   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
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Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C/ DE BALMES  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per C/ DE BALMES  18AV  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 31  min.  \\\ Distància aprox.  29770 m  \\\ Temps estimat 31  min. 
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6. TOPÒNIM – TOPÒNIM 
 
6.1 LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “VILANOVA DE MEIA” 
DESTÍ: “MONTARGULL” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció S 18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 18AT  17   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  22   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 18AT  23   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AT  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 18AT  24   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AT  25   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AU  5   
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 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  1   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 19AU  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 19AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 19AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 19AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 19AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  6   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  2   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 19AU  2   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  3   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  8   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta L-512     19AU  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 11  min.  \\\ Distància aprox.  12070 m  \\\ Temps estimat 11  min. 
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6.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “VILANOVA DE MEIA” 
DESTÍ: “MONTARGULL” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció S 18AT  17   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  22   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
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 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  2   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  22   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  17   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  7   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 14  min.  \\\ Distància aprox.  18670 m  \\\ Temps estimat 14  min. 
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6.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “MONTARGULL” 
DESTÍ: “VILANOVA DE MEIA”  
 
INDICACIONS: 
Ves direcció N L-512     19AU  8 Cap a 19AU  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 19AU  8   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  3   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  2   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 19AU  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  2   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  6   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Gira a l'esquerra i segueix per 19AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 19AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 19AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 19AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AU  1   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AU  5   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  25   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  24   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 18AT  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  23   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 18AT  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  22   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  17   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 11  min.  \\\ Distància aprox.  12070 m  \\\ Temps estimat 11  min
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6.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “MONTARGULL” 
DESTÍ: “VILANOVA DE MEIA”  
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SW L-512     19AU  8 Cap a 19AU  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  7   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  17   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AU  22   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  2   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LP-9132     19AV  11   
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 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AT  22   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  17   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 14  min.  \\\ Distància aprox.  18670 m  \\\ Temps estimat 14  min. 
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7. TOPÒNIM – PK 
 
7.1 LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “GARZOLA” 
DESTÍ: “ L-512 4” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció NE 18AU  12   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AU  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AU  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 6  min.  \\\ Distància aprox.  9170 m  \\\ Temps estimat 6  min. 
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7.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “GARZOLA” 
DESTÍ: “ L-512 4” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció NE 18AU  12   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AU  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AU  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 7  min.  \\\ Distància aprox.  9170 m  \\\ Temps estimat 7  min. 
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7.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “L-512 4” 
DESTÍ: “GARZOLA” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SW L-512     19AV  11 Cap a LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
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 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AU  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AU  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AU  12   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 6  min.  \\\ Distància aprox.  9170 m  \\\ Temps estimat 6  min. 
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7.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “L-512 4” 
DESTÍ: “GARZOLA” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SW L-512     19AV  11 Cap a LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LP-9132     19AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  10 per seguir a LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AU  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AU  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AU  12   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 7  min.  \\\ Distància aprox.  9170 m  \\\ Temps estimat 7  min. 
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8. TOPÒNIM – SOC 
 
8.1  LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “SANTA MARIA DE MEIA” 
DESTÍ: “17AU 16” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció W 17AT  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  24   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AT  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AU  4   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  4   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  4   
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 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  4   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  4   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  2   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  6   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AU  7   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AU  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  18   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  23   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AU  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Segueix per 17AU  17   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  11   
 Distància aprox.  1930 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  16   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 22  min.  \\\ Distància aprox.  16420 m  \\\ Temps estimat 22  min. 
 
 
 
8.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “SANTA MARIA DE MEIA” 
DESTÍ: “17AU 16” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE LV-9131     17AT  20 Cap a 17AT  20   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  25   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     18AT  16   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Segueix per LV-9131     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LP-9132     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  10   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  14   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  13   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra AV. D'ANGEL BRESCO BALDOMAR  18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
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 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C/ DE LA FONT  18AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  15   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  19   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  18   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  17   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta CARRETERA DE LA VALL  17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per CARRETERA DE LA VALL  17AV  11   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta 17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  2   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 4  min. 
Segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  17   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 3  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  11   
 Distància aprox.  1930 m  \\\ Temps estimat 4  min. 
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Segueix per 17AU  16   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 44  min.  \\\ Distància aprox.  32990 m  \\\ Temps estimat 44  min. 
 
 
 
8.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “17AU 16” 
DESTÍ: “SANTA MARIA DE MEIA” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció N 17AU  16   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  11   
 Distància aprox.  1930 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AU  17   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  23   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  18   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AU  7   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  6   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta 17AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AU  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  2   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  4   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AT  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  4   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  4   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  4   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AT  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  4   
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 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AT  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AT  24   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AT  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 22  min.  \\\ Distància aprox.  16420 m  \\\ Temps estimat 22  min. 
 
 
 
8.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “17AU 16” 
DESTÍ: “SANTA MARIA DE MEIA” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció N 17AU  16   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  11   
 Distància aprox.  1930 m  \\\ Temps estimat 4  min. 
Segueix per 17AU  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AU  17   
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 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 3  min. 
Segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AV  2   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 4  min. 
Segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra CARRETERA DE LA VALL  17AV  11   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per CARRETERA DE LA VALL  17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AV  12   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  17   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  18   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  19   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  15   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C/ DE LA FONT  18AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra AV. D'ANGEL BRESCO BALDOMAR  18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Segueix per 18AV  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  13   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  14   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  10   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LV-9131     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     18AT  16   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  25   
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 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  20   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 44  min.  \\\ Distància aprox.  32990 m  \\\ Temps estimat 44  min. 
 
 
 
9. TOPÒNIM – PUNT AIGUA 
 
9.1  LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “ALOS DE BALAGUER” 
DESTÍ: “PA C” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció S CARRETERA DE LA VALL  17AV  12 Cap a 17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AV  12   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  17   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  18   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  19   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  20   
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 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  15   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C/ DE LA FONT  18AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra AV. D'ANGEL BRESCO BALDOMAR  18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  13   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  14   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  10   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AU  13   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AU  18   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Gira a a dreta i segueix per 18AU  18   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 15  min.  \\\ Distància aprox.  17220 m  \\\ Temps estimat 15  min. 
 
 
 
9.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “ALOS DE BALAGUER” 
DESTÍ: “PA C” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció S CARRETERA DE LA VALL  17AV  12 Cap a 17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AV  12   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  17   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  18   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  19   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  15   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C/ DE LA FONT  18AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra AV. D'ANGEL BRESCO BALDOMAR  18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  13   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  14   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  10   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AU  13   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AU  18   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 18AU  18   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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 Temps estimat : 21  min.  \\\ Distància aprox.  17220 m  \\\ Temps estimat 21  min. 
 
 
 
9.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “PA C” 
DESTÍ: “ALOS DE BALAGUER” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció S 18AU  18   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 18AU  18   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AU  13   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
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 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  10   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  14   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  13   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra AV. D'ANGEL BRESCO BALDOMAR  18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C/ DE LA FONT  18AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  15   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  19   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  18   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  17   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta CARRETERA DE LA VALL  17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 15  min.  \\\ Distància aprox.  17220 m  \\\ Temps estimat 15  min. 
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9.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “PA C” 
DESTÍ: “ALOS DE BALAGUER” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció S 18AU  18   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 18AU  18   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AU  13   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
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 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  10   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  14   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  13   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra AV. D'ANGEL BRESCO BALDOMAR  18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C/ DE LA FONT  18AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  15   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  19   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  18   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  17   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta CARRETERA DE LA VALL  17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 21  min.  \\\ Distància aprox.  17220 m  \\\ Temps estimat 21  min. 
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10. PK – PK 
 
10.1  LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “C-14 103” 
DESTÍ: “LV-5121 5” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció E C-14     18AV  24 Cap a PLAÃ‡A DE BALL  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LV-5121     19AV  16   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  11   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  13   
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 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  14   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 5  min.  \\\ Distància aprox.  7560 m  \\\ Temps estimat 5  min. 
 
 
 
10.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “C-14 103” 
DESTÍ: “LV-5121 5” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció E C-14     18AV  24 Cap a PLAÃ‡A DE BALL  18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LV-5121     19AV  16   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  11   
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 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  13   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  14   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
   
 Temps estimat : 6  min.  \\\ Distància aprox.  7560 m  \\\ Temps estimat 6  min. 
 
 
 
10.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “LV-5121 5” 
DESTÍ: “C-14 103” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció NW LV-5121     19AV  14 Cap a 19AV  14   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  13   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  11   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  16   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
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 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 5  min.  \\\ Distància aprox.  7560 m  \\\ Temps estimat 5  min. 
 
 
 
10.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “LV-5121 5” 
DESTÍ: “C-14 103” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció NW LV-5121     19AV  14 Cap a 19AV  14   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  13   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  11   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5121     19AV  16   
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 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  24   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta C-14     18AV  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 6  min.  \\\ Distància aprox.  7560 m  \\\ Temps estimat 6  min. 
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11. PK – SOC 
 
11.1  LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “LV-5122 2” 
DESTÍ: “19AV 21” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SW LV-5122     19AV  9 Cap a 19AV  9   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5122     19AV  8   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5122     19AV  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     19AV  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AV  25   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 18AV  25   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 19AV  21   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 6  min.  \\\ Distància aprox.  6760 m  \\\ Temps estimat 6  min. 
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11.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “LV-5122 2” 
DESTÍ: “19AV 21” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SW LV-5122     19AV  9 Cap a 19AV  9   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5122     19AV  8   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5122     19AV  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     19AV  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
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 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AV  25   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 18AV  25   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 19AV  21   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 8  min.  \\\ Distància aprox.  6760 m  \\\ Temps estimat 8  min. 
 
 
 
11.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “19AV 21” 
DESTÍ: “LV-5122 2” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció W 19AV  21   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  25   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 18AV  25   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta L-512     18AV  25   
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 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LV-5122     19AV  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5122     19AV  8   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5122     19AV  9   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 6  min.  \\\ Distància aprox.  6760 m  \\\ Temps estimat 6  min. 
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11.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “19AV 21” 
DESTÍ: “LV-5122 2” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció W 19AV  21   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  25   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a a dreta i segueix per 18AV  25   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta L-512     18AV  25   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  16   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  6   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LV-5122     19AV  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5122     19AV  8   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-5122     19AV  9   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 8  min.  \\\ Distància aprox.  6760 m  \\\ Temps estimat 8  min. 
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12. PK – PUNT AIGUA 
 
12.1  LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “LP-9132 11” 
DESTÍ: “ PA D” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció NW LP-9132     18AT  22 Cap a 18AT  22   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LV-9131     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     18AT  16   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  25   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  20   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AT  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  19   
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 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  24   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AT  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AU  4   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  4   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  4   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  4   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AT  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  4   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  2   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  6   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AU  7   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Segueix per 17AU  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AU  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  18   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  23   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AU  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  17   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  11   
 Distància aprox.  1930 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
   
 Temps estimat : 23  min.  \\\ Distància aprox.  19150 m  \\\ Temps estimat 23  min. 
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12.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “LP-9132 11” 
DESTÍ: “ PA D” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE LP-9132     18AT  22 Cap a 18AT  22   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  10   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  14   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  13   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Gira a l'esquerra AV. D'ANGEL BRESCO BALDOMAR  18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C/ DE LA FONT  18AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  15   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  19   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  18   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  17   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta CARRETERA DE LA VALL  17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per CARRETERA DE LA VALL  17AV  11   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta 17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  2   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 4  min. 
Segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  17   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 3  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  12   
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 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  11   
 Distància aprox.  1930 m  \\\ Temps estimat 4  min. 
   
 Temps estimat : 42  min.  \\\ Distància aprox.  29770 m  \\\ Temps estimat 42  min. 
 
 
 
12.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “ PA D” 
DESTÍ: “LP-9132 11” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció E 17AU  11   
 Distància aprox.  1930 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AU  17   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  23   
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 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  18   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AU  7   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  6   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta 17AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AU  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  2   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  4   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AT  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  4   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  4   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  4   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AT  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  4   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Gira a l'esquerra 17AT  24   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AT  24   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AT  19   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AT  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LV-9131     17AT  20   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  25   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     17AT  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     18AT  16   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LV-9131     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta LP-9132     18AT  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 23  min.  \\\ Distància aprox.  19150 m  \\\ Temps estimat 23  min. 
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12.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “ PA D” 
DESTÍ: “LP-9132 11” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció E 17AU  11   
 Distància aprox.  1930 m  \\\ Temps estimat 4  min. 
Segueix per 17AU  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AU  17   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 3  min. 
Segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AV  2   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 4  min. 
Segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra CARRETERA DE LA VALL  17AV  11   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per CARRETERA DE LA VALL  17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AV  12   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  17   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  18   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  19   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Segueix per 17AV  15   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra C/ DE LA FONT  18AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra AV. D'ANGEL BRESCO BALDOMAR  18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  13   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  14   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AV  10   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra LP-9132     18AV  10   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  24   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  25   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  20   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  19   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  14   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  13   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  8   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AU  2   
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 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per LP-9132     18AT  22   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 42  min.  \\\ Distància aprox.  29770 m  \\\ Temps estimat 42  min. 
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13. SOC – SOC 
 
13.1  LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “17AU 4” 
DESTÍ: “17AV 2” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció W 17AU  3   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AU  2   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  6   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AU  7   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AU  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  18   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  23   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AU  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  2   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
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 Temps estimat : 13  min.  \\\ Distància aprox.  9170 m  \\\ Temps estimat 13  min. 
 
 
 
13.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “17AU 4” 
DESTÍ: “17AV 2” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció E 17AU  3   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AU  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  9   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 3  min. 
Segueix per 17AU  10   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  15   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 3  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  15   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  20   
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 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AU  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  14   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AU  19   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AU  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  24   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a l'esquerra 17AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  14   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  13   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AV  13   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  18   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  18   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AV  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta CARRETERA DE LA VALL  17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Segueix per CARRETERA DE LA VALL  17AV  11   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta 17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  2   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat 3  min. 
   
 Temps estimat : 35  min.  \\\ Distància aprox.  19150 m  \\\ Temps estimat 35  min. 
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13.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “17AV 2” 
DESTÍ: “17AU 4” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció N 17AV  2   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AU  22   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  23   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  23   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  18   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  12   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AU  7   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  6   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta 17AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AU  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 17AU  1   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  2   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
   
 Temps estimat : 13  min.  \\\ Distància aprox.  9170 m  \\\ Temps estimat 13  min. 
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13.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “17AV 2” 
DESTÍ: “17AU 4” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE 17AV  2   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat 3  min. 
Segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  12   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra CARRETERA DE LA VALL  17AV  11   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per CARRETERA DE LA VALL  17AV  12   
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 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AV  12   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  17   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  18   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  18   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  13   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  13   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AV  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  14   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  4   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta 17AU  24   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AU  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  19   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta 17AU  14   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  19   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  20   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
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Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  20   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  15   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  15   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 3  min. 
Segueix per 17AU  10   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  9   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 3  min. 
Segueix per 17AU  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AU  3   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
   
 Temps estimat : 35  min.  \\\ Distància aprox.  19150 m  \\\ Temps estimat 35  min. 
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14. SOC – PUNT AIGUA 
 
14.1  LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “18AU 11” 
DESTÍ: “PA B” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció NW 19AV  11 Cap a L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  15   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  20   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  19   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  18   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 18AV  18   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  13   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  12   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra AV. D'ANGEL BRESCO BALDOMAR  18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta PLAÃ‡A DE LA FONT  18AV  11 per seguir a 18AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 18AV  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  6   
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 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  10   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  10   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  4   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 11  min.  \\\ Distància aprox.  11590 m  \\\ Temps estimat 11  min. 
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14.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “19AV 11” 
DESTÍ: “PA B” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció NW 19AV  11 Cap a L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  15   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  20   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  19   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  18   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 18AV  18   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  13   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  12   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra AV. D'ANGEL BRESCO BALDOMAR  18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta PLAÃ‡A DE LA FONT  18AV  11 per seguir a 18AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 18AV  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  10   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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Gira a la dreta i segueix per 17AV  10   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 3  min. 
Segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a a dreta i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  4   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
   
 Temps estimat : 16  min.  \\\ Distància aprox.  11590 m  \\\ Temps estimat 16  min. 
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14.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “PA B” 
DESTÍ: “19AV 11” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE 17AV  4   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 17AV  10   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  10   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 18AV  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra PLAÃ‡A DE LA FONT  18AV  11 per seguir a 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra AV. D'ANGEL BRESCO BALDOMAR  18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  12   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  13   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  18   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
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Gira a l'esquerra i segueix per 18AV  18   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  19   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  20   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  15   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 19AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 11  min.  \\\ Distància aprox.  11590 m  \\\ Temps estimat 11  min. 
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14.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “PA B” 
DESTÍ: “19AV 11” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SE 17AV  4   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  9   
 Distància aprox.  800 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AV  10   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 3  min. 
Gira a l'esquerra i segueix per 17AV  10   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta i segueix per 18AV  6   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  11   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra PLAÃ‡A DE LA FONT  18AV  11 per seguir a 18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra AV. D'ANGEL BRESCO BALDOMAR  18AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 18AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  12   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  13   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  18   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
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Gira a l'esquerra i segueix per 18AV  18   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AV  19   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  20   
 Distància aprox.  970 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AV  15   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra L-512     18AV  15   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-512     19AV  11   
 Distància aprox.  640 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a la dreta 19AV  11   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
   
 Temps estimat : 16  min.  \\\ Distància aprox.  11590 m  \\\ Temps estimat 16  min. 
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15. PUNT AIGUA – PUNT AIGUA 
 
15.1  LLEUGER DIRECTE 
 
ORIGEN: “FONT BLANCA” 
DESTÍ: “P 19” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SW L-913     18AT  8 Cap a 18AT  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-913     18AT  7   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AT  7   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AT  12   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta 18AT  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  6   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a l'esquerra 17AT  10   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AT  9   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta 17AT  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 7  min.  \\\ Distància aprox.  7560 m  \\\ Temps estimat 7  min. 
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15.2 PESAT DIRECTE 
 
ORIGEN: “FONT BLANCA” 
DESTÍ: “P 19” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció SW L-913     18AT  8 Cap a 18AT  7   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-913     18AT  7   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AT  7   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AT  12   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta 18AT  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per 18AT  6   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a l'esquerra 17AT  10   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AT  9   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta 17AT  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
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 Temps estimat : 11  min.  \\\ Distància aprox.  7560 m  \\\ Temps estimat 11  min. 
 
 
 
15.3 LLEUGER INVERS 
 
ORIGEN: “P 19” 
DESTÍ: “FONT BLANCA” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció E 17AT  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AT  9   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 17AT  10   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta 18AT  6   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AT  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AT  12   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Segueix per 18AT  7   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 1  min. 
Gira a la dreta L-913     18AT  7   
 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-913     18AT  8   
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 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 7  min.  \\\ Distància aprox.  7560 m  \\\ Temps estimat 7  min. 
 
 
 
15.4 PESAT INVERS 
 
ORIGEN: “P 19” 
DESTÍ: “FONT BLANCA” 
 
INDICACIONS: 
Ves direcció E 17AT  8   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 17AT  9   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 17AT  10   
 Distància aprox.  1450 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta 18AT  6   
 Distància aprox.  1130 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AT  7   
 Distància aprox.  160 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Gira a l'esquerra 18AT  12   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Segueix per 18AT  7   
 Distància aprox.  1290 m  \\\ Temps estimat 2  min. 
Gira a la dreta L-913     18AT  7   
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 Distància aprox.  480 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
Segueix per L-913     18AT  8   
 Distància aprox.  320 m  \\\ Temps estimat <1  min. 
   
 Temps estimat : 11  min.  \\\ Distància aprox.  7560 m  \\\ Temps estimat 11  min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
